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はじめに  
 はじめて国内で新型コロナウイルス感染者が確認されたのは、2020 年 1 月 16 日、和歌
山県内では 2 月 13 日に有田厚生病院の医師の感染が確認された。その後、新型コロナウ
イルス感染症専門家会議から、感染防止対策として、「三つの密（密集・密閉・密接）」の

























図 表 １ GDP 四 半 期 推 移 （名 目 前 年 同 期 比 ）  
出 典  内 閣 府  国 民 経 済 計 算  
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ラッグでは、外出減少による化粧品の減少を打ち消す衛生用品や紙製品の買い占めによる














 和歌山県の鉱工業生産指数（付加価値額）は、2020 年の指数が 2019 年より 10％減また















からの第 3 波及び続いての第 4 波により、
図 表 ３ 鉱 工 業 生 産 指 数 の動 向 （付 加 価 値 額 ）  
（和 歌 山 県 ） 
出 典  和 歌 山 県 鉱 工 業 生 産 指 数  
図 表 ２ 商 業 の推 移 （和 歌 山 県 ） 
出 典  和 歌 山 県 商 業 動 態 統 計 調 査  
図 表 ５ 飲 食 サービス業 売 上 （2019 年 度 比 ）全 国  
出展  総務省サービス産業動向調査  
図 表 ４ 鉱 工 業 生 産 指 数 （2019 年 ／2020 年 ） 
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2021 年に入り、下降を続けている。2020 年の平均は、2019 年の 23.5%減となり、2015 年


































 また、前述の宿泊単価についても、宿泊客が前年比 59%に対して、宿泊費用が 70.2%と
なっていることからも裏付けされる。   
図 表 ７ 和 歌 山 県 の観 光 入 込 客 数  
と旅 行 ・観 光 消 費 額  
出 典  和 歌 山 県 観 光 客 動 態 調 査 、観 光 庁 旅
行 ・観 光 消 費 動 向 調 査 （都 道 府 県 別 表 ）  
2019年 2020年 前年比
観光入込客数（千人）
　　日帰り 29,931 21,540 72.0%
　　宿泊 5,502 3,244 59.0%
　　うち外国人宿泊客 502 45 9.0%
　　合　　計 35,433 24,784 69.9%
県内旅行観光消費額（億円） 1,378 1,002 72.8%
図 表 ８ 旅 行 ・観 光 消 費 額 と前 年 比  
出 典  観 光 庁 旅 行 ・観 光 消 費 動 向 調 査  
（都 道 府 県 別 表 ）  
訪問地 2019年 2020年 前年比
前年比
順位
和歌山県 1,378 1,002 72.8% 1
長野県 4,834 3,448 71.3% 2
群馬県 2,366 1,539 65.1% 3
滋賀県 1,194 774 64.8% 4
宮崎県 622 400 64.2% 5
熊本県 1,508 527 34.9% 43
大阪府 6,111 1,936 31.7% 44
埼玉県 1,243 388 31.2% 45
福岡県 3,083 928 30.1% 46
東京都 9,279 2,216 23.9% 48
出 典  観 光 庁 「旅 行 ・観 光 消 費 動 向 調 査 」、「訪
日 外 国 人 消 費 動 向 調 査 」より、観 光 庁 が算 出  
図 表 ６ 日 本 国 内 における旅 行 ・観 光 消 費 額  
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 図表 10 の和歌山県内での旅行消費額の前年差より、 2015 年和歌山県産業連関表（107
部門表）を用いて、和歌山県内への経済損失を推計したところ、需要損失額 375 億円に対
して、県内の経済損失は 189 億円となり、1,885 人の雇用が失われたことになる（図表 11）。
需要損失額に対して、県内経済損失額が低くなっているのは、各産業の自給率（県内調達
率）が低いためであり、特に宿泊業の自給率は、8.2%となっている。この旅行消費額減少































和歌山県 587,258 10.7% 473,064 14.6% 80.6%
大阪府 1,593,657 29.0% 1,070,009 33.0% 67.1%
京都府 229,887 4.2% 148,518 4.6% 64.6%
兵庫県 338,998 6.2% 228,811 7.1% 67.5%
奈良県 189,288 3.4% 131,265 4.0% 69.3%
滋賀県 106,719 1.9% 62,140 1.9% 58.2%
三重県 75,181 1.4% 48,763 1.5% 64.9%
その他 2,381,070 43.3% 1,081,398 33.3% 45.4%
合計 5,502,058 100.0% 3,243,968 100.0% 59.0%
2019年 2020年
図 表 ９ 和 歌 山 県 内 旅 行 者 の出 発 地  



















① 需要金額 （百万円） 37,522 ― ― ―
② 直接効果 （百万円） 13,065 4,337 8,729 4,904
③ 間接１次波及効果 （百万円） 3,363 1,759 1,605 697
④ 間接２次波及効果 （百万円） 2,466 871 1,595 567
⑤ 経済波及効果合計 （百万円） 18,895 6,966 11,929 6,168
⑥ 経済波及効果/需要額 （倍） 0.50
⑦ 経済波及効果/直接効果 （倍） 1.45
⑧ 雇用誘発効果 （人） 1,885







図 表 11 新 型 コロナの旅 行 消 費 額 落 ち込 みによる和 歌 山 県 内 の経 済 損 失  
出 典  和 歌 山 社 会 経 済 研 究 所 推 計  
2019年度 2020年度 前年比 2019年度 2020年度 前年比 定期 定期外 定期 定期外
JR全社 ― ― ― 856,800 419,400 48.9% ― ― 82.90% 43.80%
JR在来線（近畿圏） ― ― 62.0% 307,500 194,400 63.2% ― ― 82.10% 51.60%


























図 表 12 和 歌 山 市 に乗 り入 れる運 輸 事 業 者 の運 輸 実 績  
出 典  JR 西 日 本 「決 算 説 明 会 資 料 」、南 海 電 気 鉄 道 「決 算 説 明 会 資 料 」、和
歌 山 電 鐵 提 供 資 料 、和 歌 山 市 「市 内 路 線 バスの状 況 」  
図 表 10 和 歌 山 県 内 での旅 行 消 費 額  












2019年 1,378 115 383 161 281 164 271 2
2020年 1,002 67 269 196 181 62 134 93
前年差 ▲ 375 ▲ 49 ▲ 114 35 ▲ 100 ▲ 102 ▲ 137 91
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出 典  内 閣 府 「Society5.0」  
図 表 13 Society5.0 の社 会  
図 表 14 決 済 データから見 る消 費 動 向  
出 典  V-RESAS  
全国 2019 年比  
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⑦在宅勤務。このうち、通販は、新型コロナ感染拡大以降、 2019 年比 15％程度、安定的














３ .１和歌山県における新型コロナ感染状況  
 2021 年 8 月 21 日現在の国内感染者数は、
1,273,652 人、和歌山県における感染状況は図表 15
最上図）の通りで、近畿地方では、感染者数及び人

















図）、それが家族等に伝染したためと考えられる。90 件のクラスター中で飲食店 17 件、カ
ラオケ店 8 件で全体の 28%、また、高齢者福祉関連及び病院で 22 件（全体の 24%）とな
出 典  厚 生 労 働 省 公 表 、和 歌
山 県 公 表 、国 勢 調 査 より筆
者 作 成  









滋賀県 12,151 1,414,248 0.62%
京都府 35,246 2,579,921 0.98%
大阪府 198,083 8,842,523 1.64%
兵庫県 76,578 5,469,184 1.01%
奈良県 15,567 1,325,437 0.86%
和歌山県 5,212 923,033 0.42%
（注）人口は2020年国勢調査
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なる。経済産業省「電子商取引に関する市場調査」によると、2020 年の国内の BtoC 市場



















































出 典  筆 者 作 成  
図 表 16 これからの和 歌 山 市 の交 通 まちづくり  
 
